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Av 
OLAV AASEN 
Fiskeridirektoratets I-lavforsl~i~iagsii~stitutt 
INNLEDNING 
kled fløytliner inenes lier liner som flyter fritt i 
sjøen og soin holdes oppe av bøyer og blåser. Soin 
frysebåter betegnes de fiskefartflyer som har instal- 
lert iiiasliiiieri for dypfrysing av fangsten. Båteiic: 
varierer en del i iitforining. Arbeidsgangeli som er 
beskrevet i det følgende refererer seg til m/s «Vol- 
stad Senior». 
VEGN 
Vegna, eller bruket, består av en 3-lagt line av 
kiiiistfiber der Iiver korde1 er sainmeiisatt av ca. 50 
tråder. Dimensjonen er: r - 4 mm. På lina er på- 
spleiset lijensler soin har øyenspleis i den fi-ie ende. 
Antallet av kjensler på liila er blitt redusert i dc 
seilere år  (8 stk. pr. line i 1961, mot nå 5 stk.). 
Det bør systematisk utprøves hva som er det: mest 
effektive. Det aiises som en fordel at kjeiisleile hai- 
forskjellig farge fra lina for øvrig. Fiskeligheteii av 
Fig. 1: Wire-forsyri. 
Fig. 2: Blåse. 
de forskjellige farger b ~ r  ~inclers~lies. T i l  kjenslene 
er festet med liarabiiilirok et wireforsyn (fig. 1; son1 
igjen bsrer  krolien (fig. 5). Hver line er 1 U O  fv. 
lang (ltan variere), kjeiisleile i alniinneligliet 3 fv. 
og ~\~ireforsyiiet 1 £v. Liner av kiinstfiber liar iiå 
Iielt £01-treilgt de tidligere hampelineile. Det ei. 
mange typeT av kunstfiber soin liar vært forsgkt 
som liner, Inen ennå har en ilike funnet det ideelle 
materiale. T i l  ei1 ideal-line må der stilles f~ lgende  
krav: Den in5 lia a) stor bruddstyrke titen å være 
for tykk, b) vsre sinidig, c) la seg lett knope og 
spleise, d) ililie la seg avbite, e) synke i sjflen, f) 
ikke siiure. Her er et forskiii~igsfelt som det skulle 
være lØniisornt å investere penger i. 
De inoderne plastblåser som n;\ er tatt i alminne- 
lig bruk, synes å fylle sin oppgave tilfredsstillende. 
De leveres i en rekke forskjellige størrelser og 
farger (fig. 2). I forliolcl til de tidligere seilduks- 
- 
blåsene betegner de et stort fremskritt. 
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Fig. 3:  Bøyer. 
Soiii bøyesteilger ble elet tidligere benyttet bain- 
bus. Disse tålte iltlte synclerlig meltaiiisk påkjenilisig 
og er nå erstattet med jeriistenger. De blir derved 
selvsagt tyngl-e og mer uhåndterlige. Stengene bØr 
foiarbeicles av lettinetall eller glassfiber. For å holcle 
bflyen oppe er det koilstriiert ei1 spesiell blåse av 
Fig. 4: t Jerntnaniieil~, 
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plast ined en gjcniiorngående sylinder for bØye- 
stangen (fig. 3). Syliilderen betegiler et svakhets 
punkt i bøyeblåsen, og eter forekommer ofte brekka- 
sjer som er vailskelige å reparere omborcl. Det er 
sp+rssnål om ikke ei1 tilsvarende kule av skurriplast 
vil kuilile ovei-ltomine vasiskeliglieteiie. Bgyen er 
forsynt med raclarreflektorer. Disse Ilar vel neppe 
fått deii beste utforming. De virker tunge og har 
forl-ioldsvis stort vinclfaiig (fig. 3). BØyeflaggeilc 
(cncleb~yeile) ilinsatt med lysreflektereilde stoff er 
en god ting. Lysarrangeineiltene på bflyerie virker 
tilfredsitilleilde. De består av en liten nikkel--akku- 
xilulator som skrucr fast omtreiit midt på bØyeii. 
Denne leverer strØm til en liten lyspære som er 
festet iizr toppen. Altkumiilatoren skrues iØs når 
bdycil tas ombord og settes til laclning. 
SETTING 
Linene greies i ei1 binge på hekken. Rundt 
biilgeil er eler fl-i passasje. Hver lineskjgt trees inil 
på ei1 stolpe i i.eklief@lge og Øyenspleisen på kjeilsla 
trees irrli på oppi-ettstående jernteiner, også i reklze- 
f@l,ge (fig. 4).  Blåsene er plasert i ilærheten av line- 
rkjdtenc. Ei1 mann Iiar som jobb å slå på blåser 
og l-iar aiisvaret for at clisse til enhver tie1 er i orden. 
Eøyeiie må plaseres på båtdeltket på grunn av 
sin lengde. Ei1 inaiin har som oppgave å la bØyene 
gå. Dette er urasjoi~elt. Der bdr Ituniie lages et 
Fig. 5: Linesetting. 
Fig. G:  Egiling. 
arrargcment med iitløserhåndtak i nærheten ~rv 
ablåseinannen~. Derved vil en mann krinne spare:$ 
iinder settingen. 
Ved kjensleendene er der plasert en mann som 
setter kjensle~yet fast til karabinkroken på wirefor- 
synet (fig. 5). Dette blir rakt ham av en mann som 
står ved angelkasseri. «Angelmaniien» rekltcr med 
den andre Ilånden kroken til egneren som har agnet 
foran seg i en slags brye (fig. 6). En ekstra inanii 
s@rger for å ha bryen forsynt med agn til enhver 
tid. Her bør det kuiiile rasjoilaliseres bort en mann 
iclet agntilførselen inåtte krinne 7jØi-es koilti~iuerlis 
etter sllo-prinsippet. Ved ganske uvesentlige foi- 
aricliinger burcle settingen kunne ut£@-es iiied 4 
Inanil oinbord på m/s «Volstad Senior», istedenfor 
som i i B  ined 7 inaiin. Alle ordrer til linesetteren 
gis fra broen gjennoril et interkomsystem son1 ved 
liøyttalere virker begge veier slik at ~nelclingcr kan 
se~icles lra hekken til broen h v i ~  clette sltiille vzre 
ii~clveiidig - hva det i praksis ofte viser seg 2 være. 
Systeinet virker bra, iiieil kvaliteten av anlegget er 
muligeiic ikke på liøydeil, da det ineclf~rer en del 
stØy. 
%ten setter med 8-9 mils fart. Avstaiideii inel- 
lom I~gyeile er i alminneligl-iet 20 linei- og kalles 
c11 111@t. Da en linebukt i alininiieli~het «setter 
seg» på omtrent 80 pst. av liiiebiikteils leiigcle, vil 
det ta ca. l tilne å sette 100 liner, 
Avstailcien melloin blasene avpasses etter det dyp 
rna11 vil fiske i. Vil en ha «flatere» line brukes slag 
på blåsene. E11 avhandlirig oin «fisltedybden av fløyt- 
liner» av riridertegnede er publisert: i «Fisben og 
Havet» (AASEN 1963). For videre opplysninger lien- 
vises til clette arbeid. 
Ti l  slutt skal bare nevnes at fartflyene b@r vzre 
utstyrt med en bathytermograf for måling av §,j@- 
teinperaturen nedover i de aktuelle fiskeclybder. 
Fig. 7:  Linespill og linerull. Fig. 8: Liriespil1 og plastslaiige. 
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DRAGING 
Fig. 9: Plastslange (fortsatt). 
Ute11 tvil vil derved megen nyttig erfaring etter- 
hånden kunne innvinnes. En sjflterrnogaf som 
måler sjØtemperaturen i kj~levannsinntaket vil ogsa 
vzre nyttig. En skulle tro at med slike måleinstru- 
menter ville fiskerne hurtigere enn fgir k~iniie lete 
seg frem på ukjente fiskefelter. 
Linerulleil er plasert på styrbords side fi-emme 
ved bakken (tig. 7). Da rrilleii er fastmontert. ltan 
den bevirke snuring av lina. En opphengt blokk ville 
iliuligeils være bedre. Linespillet står vis a vir i~lecl 
iegulatoreii lieiicltg plasert for rilaiinen vecl rulleii 
En mann tar inot blåser og hiver disse opp p2 Øvle 
dekk del- de blir dracld akterover av mer tilfeldige 
hender. På båtcleltket er det en luke ned til hoved- 
dekket der blåsene slippes ned ved sic1cr-i av lini- 
bingen. Metoden virker ikke særlig overbevirende, 
nien den er på clen ailileii side meget enkel a m  enn 
ikke arbeidsbespaleilde. Aiigleile settes i en kasse 
iremine ved rulleii og denne bures akterover når 
cieii er full, inens toinine ailgelkasser inå bær24 toi- 
over. Passasjen mellom reklta og sl~yeberikeii (i Eor- 
lengelse med fiskeplattingen) er trang og da kar- 
sene ei- nokså store og uhåridterlige, virker ai beid? 
måteil tuilgvint. 
Linespillet er forsyiit med sj~ldrager og denne 
virker bra. Liila går akterover gjennom et plastrgr 
med en diameter på vel 10 cm (innveildig mål) 
(fig. 8 og 9). Rflret £Ører til setterommet der det er 
plasert en <<jernmanil». Denne består i hovedsaken 
av en sj~ldrager  no rite it i sleide på en arm som 
er bevegelig i liorisontalplailet (fig. 4). Sleiden er 
viclere opphengt i en fastmontert tversgående alm 
Sj~ldraqeren ltan dervecl flyttes fra side til side over 
Fig. 10: Hai på dekk (Haiiiiiierliai etc.). 
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Fig. 11: Fisken gSr i fiysa. 
Fig. 13: Fiske11 går i frysa. 
liilebingeil og lina fordeles utover. En mann be- 
tjener apparatet og her er autorilatiseringen drevet 
langt. Hvis lina står greit i sjøen, vil e11 kuiiiie hale 
med ca. 3 mils fart. Det som sinker dragingen er 
orn forsyneile snurer seg rundt lina, avliektingen 
av blyet som er satt på for å få lina til. å synke, og 
selvfølgelig da om der er fisk på kroken, Inen dette 
siste er jo en kjærkommeri avveksling. 
Fisken tas ombord med et såkalt grev. Grevet er 
ei1 krok av borstål. I den ene enden er der et liånd- 
talt. I<rokeri er skarpslipt og hugges inn i hodet p2 
fisken. I slingring og ined en kjenipende fisk liari 
elet være vanskelig nok å berge fangsten og det 
hender dessverre ikke så sjelden at fislien vinilel- 
duellen og slipper unna. På m/s «Volstad Senior» 
ble der gjort forsØk med å bedøve fisken med elek- 
trisitet. Dette ser ut til å virke bra, men clessverse 
filtk en ikke tid til fu l l f~ re  eksperiilientene. En er 
imicllertid av den oppfatning at det skiille kiinne 
la seg gjøre å ltonstruere et «elelitrisli grev» iiteii 
synderlige omkostninger. 
T i l  grevet er festet midtveis en wire som trekke.; 
av en «lastebilkran» som er montert på overste 
dekk. Kranen løfter fisken over rekka og inn på 
plattingen. Selv om kranen gjør god tjenecte, er 
det dermed ikke sagt at en «lastebilkran» er clet 
mest ideelle oinbord i ei1 fiskebåt, bl. a. av hensyn 
til rust-problemet. 
BEHANDLING AV FISKEN 
A. Bl~gging, sl@ying og vasking 
På plattingen blir fiskeii blØgget straks, eller skulle 
iallfall helst blitt clet. Der syndes nok en del mot. 
denne gylne regel. Den beste måte å avblØgge ei1 
hai på er 2 slcjære ilin i annen gjellespalte baitfra. 
Derved overskjceres aorta like i forkant av eonus 
arteriosus, inens hjertet arbeider like godt. 
Fra plattingen dras fisken aliterover til sløye- 
benken (fig. 8). Her er arbeidsplass for 2 mann. 
Det sltulle være ~rrigdvendig å besltrive slØyingen 
nærinere. Det forekoininei- at sl~yingen påbegynnes 
mens fisken ennå s.preller. Dette vil hiatire en 
skikkelig avbløgging med derav £Ølgende ltvalitets- 
forsingelse. SlØyingeil går kvikt fra hånden og her 
er et felt der en autoinatisering neppe kali IØniie 
seg, oril den da i det hele tatt kan gjennorrifØres, 
iallfall i clen form de ferdige procluliter nå selges. 
??ra slØyebenken cluinpes fisken ned på dekket i 
ei1 binge. Fra bingen tas clen i bommen opp på 
. -  - 
qiverste-delilc der vasliingen foregår. T i l  vaskiiigen 
benyttes spyleslailge og en stivbørstet feieliost. T o  
inanil arbeider saniinen. Der er gocl arbei(lsp1ass 
på dekket og vaskingen går greit. Etter vaskingen 
stroppes fiskeii og liales frem til fryseromslukeil 
(fig. 10). 
B. Frysing og stabling 
Fisken tas etter stroppen ved hjelp av den samme 
kran som betjente grevet og låres så ned i tonnasje- 
iommet (fig. I l). Der blir stroppen fØit over på en 
S-klok som går på en slags rør-vandring inn til 
fryserommet (fig. 12). Det er imidlertid bare ei1 
vandring som går i lengderetningen tett ved skottet. 
Fislien må clerfor bæres til de forskjellige deler av 
rommet og henges opp der etter S-krolien. Dette er 
en lite rasjonell arbeiclsmetode. Der burde anlegges 
ct skinnesystem over hele rommet slik at fisken 
kunne l t j~ res  på trinser helt frem til det sted der 
den skulle lienges. For Øvrig synes det som at hele 
omveien over @verste dekk og ned igjen i frysa 
ltuiiiie iinrigåes hvis man skar en d ~ r  direkte fra 
hovedcleltltet og iiiii til fryserommet gjennom et 
IijØleroni eller for-fryser. Ga en avkall på en cleI 
av fryseliapasiteten ville også sløyingen kunne fore- 
gå innenddrs, hva som som ville vzre til fordel 
både for mannskap og vare, spesielt i fiske p& 
varmere farvann. 
Etter et dØgn er fiskeil frosset. Den bæres da fra 
krolieile og slippes gjennom en luke ned i rommet. 
Det er et fall på ca. 4 m og metoden forekommer 
en å vime nokså brutal, riiets fisiten later ikke til utbygget skinne- og trinsesystem i frysero~iimet 
å ta skacle av behariclliiigen, skj~ist  dette er vel ikke sltulle clet vxre inulig ved Iijelp av talje å dirigere 
uiiders9il;t så ri@ye. Aiigåeiicle bxringen av tiskeil fislteii direkte på plass i stablerse i rommet. 
Iieiivises til benierkiiiisgeii om det saninie i forrige 
avsnitt. 1,IrTTERATUR: 
1 l-oillmec stables fiske11 1ag.i.is. Alt arljeicl roregi- AASEN, 0 ,  ,f),j3: ,>iiic~i,ik~s~ii~,el,er (~is$edy~,c,el, f l@y~~il ,er)  
liled håndiilakt. Også her er det et behov for inli- F i s k m  og Hm(: t ,  1963 (3): I--64. 
FØriisg av arbeidsbecpareiide hielpernidler. Med et 
